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EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 1
SÌ, COLLABOREREMO 
CON ESPERTI E ISTITUZIONI 




CHI CONDURRÀ IL 
WEBINAR? INVITERETE 
RELATORI ESTERNI?
SÌ, PER PRESENTARE 
LE RISORSE 
DIDATTICHE E DI 
APPRENDIMENTO 
E MOSTRARE L'USO 
DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 
ATTIVE.





















STORIA DEL CBW 
DISARMO






QUINDI IL PIANO È QUELLO DI 
TENERE WEBINAR INTERATTIVI 
PER IL PERSONALE DELLE 
SCIENZE BIOLOGICHE E GLI 
STUDENTI SULLA SICUREZZA 
BIOLOGICA E CHIMICA?
RIUNIONE DEL COMITATO TENUTASI ALL'INIZIO DI QUEL MESE
PER L'ULTIMA VOLTA, GLI 
STUDENTI DELLA NOSTRA 
FACOLTÀ SANNO CHE 
LO SVILUPPO DI ARMI 
BIOLOGICHE È SBAGLIATO.
CI SIAMO IMPEGNATI CON 
COLLEGHI DI DIVERSE DISCIPLINE: 
SCIENZE DELLA VITA, CHIMICA,
INGEGNERIA, ETICA, POLITICA, 
SICUREZZA INTERNAZIONALE.
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO 
AL COMITATO PER LE SCIENZE DELLA 
VITA SULL'EDUCAZIONE ALLA 
SICUREZZA BIOLOGICA E CHIMICA.
